









































































































































to ask; to visit




obi (sash for kimono)
mirror
way of -ing




geta (Japanese wooden sandals)
coat














to put on, to attach to
gloves


































haori (short jacket worn over
kimono)
to take off, to undo
to put on
string
belt
cap, hat
button
hotel
to untie
"Oh !"
to tie
glasses
yukata (summer kimono)
ring
raincoat
Japanese-style clothes
